Araba vapurlarının hikayesi by Ergene, M. B.
Balkanların ateş içinde ve Osmanlı İdaresine kar­
şı isyan halinde bulunduğu, 19. yüzyılın ikinci yarısın­
da İstanbul’da bir Şirket-i Khayriyye'miz vardır. Kurmuş 
ve İşletmiş olanlara rahmet olsun; bu memlekette 
kurulmuş olan ilk (M illî Anonim Şirket) imiz idi. is- 
tanbula, ve hele Boğaziçine çok hizmeti dokunmuş, 
gerçekten hayırlı bir müessese idi. O günlerde, şir­
ketin elinde onaltı kadar (vapor) vardır. Bunlardan 
onikisini Boğaz-içine, dört tânesini de Adalara işlet­
mektedir.
Şirketin başında da Umum-müdür olarak bir 
Hüseyin Khaki Efendi vardır.
Bu necip insan, Kandiye eşrafından, Cami-i kebir 
mütevellisi Mehmet Efendinin oğludur. 1825 de doğ- 
muş;dokuz yaşında iken yetim kalmış; amcası tarafın­
dan tahsil için Mısıra gönderilmiş ve orada (Medrese-i 
Khankah) da okuyarak Türkceden başka mükemmel 
arapca ve fransızca da öğrenmiştir. Şiddetli zekâ ve 
kabiliyeti ile az zamanda meşhur Mehmed Ali Paşanın 
gözüne çarpmış; oğlu Hâlim Paşaya fransızca öğret­
meye memur edilmiştir.
O sırada Mehmet Ali Paşanın kızı Zeyneb Hanım 
Efendi ile Yusuf Kâmil Paşanın düğünleri yapılır. Sa­
dakat ve istikameti ile tanınan Khaki Efendiyi onlara 
kâhya tayin ederler. (Bu Zeyneb Hanım Efendi, adı her 
gün rahmet ile anılan, Zeyneb-Kâmil hastahanesini 
yaptırmış olan hayır-sever kadındır. İstanbul Üniver­
sitesi de uzun müddet (Dar-ül fünûn)adı altında 
bu Zeyneb Hanımın Veznecilerdeki meşhur konağında 
barınmıştır. Rahmet olsun.)
Çok geçmez, Mehmed Ali Paşa ölür, Yerine geçen 
küçük oğlu Abbas Hilmi Paşa (1813-1854) çekemediği 
eniştesi Kâmil Paşayı tutup Sudana sürmeye kalkar. 
Khaki Efendi bunu gizlice İstanbul'a duyurur. İşe sa­
ray karışır; Kâmil Paşa padişahın irâdesi ile kurtarı­
larak İstanbul’a getirilir. Sonradan Zeyneb Hanım 
Efendi de gelerek kocası ile birleşir. Hüseyin Khaki 
Efendi de yeniden onlara kâhya olur.
Derken Şirket-i Khayriyye (1). Khaki Efendi de 
ilk defa olarak şirketin idâre meclisi reisliğine tayin 
edilir.
Khaki Efendi, 1865 de Evropaya giderek bir müd­
det orada kalır. O arada şirketin işleri fena hâlde bo­
zulur. Bunun üzerine 1866 da yurda dönen Khaki Efen­
diyi, bu sefer, şirketin başına tutup Umum-müdür 
tayin ederler.
Hüseyin Khaki Efendi umum-müdürlüğe gelir gel­
mez nufuz ve ıktidârı ile az zamanda şirketin işlerini 
yoluna koymuş ve başarı ile işleterek 1895 yılında 
ölümü ile neticelenen hastalığına kadar bu işte kal- 
mışdır.
İşte, 1869 da bu zât Şirket-i Khayriyyenin umum- 
müdürüdür.
Sözünde sâbit, iş bilir, becerikli, insancıl ... am­
ma oldukça da inâtçı bir adamdır.
Hüseyin Khaki Efendi Üsküdarda Rumeliye asker 
şevki için ve sivillerin naklinde çekilen sıkıntıyı çok 
eyi bilmekte ve bir çaresini aramaktadır. Ne var ki,
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o zaman, dünyanın her yerinde at ve arabalar, değil 
İstanbul Boğazı gibi geniş ve akıntılı bir suyu, hâttâ 
darca darca ırmak ve dereleri bile karşıdan karşıya 
gerilen bir halata asılı bir makara ile ve dümnele a 
kıntıya yaslanarak gidup gelebilen sallarla geçebil­
mektedirler. Bu usul Boğaziçinde elbette kabil-i tat­
bik değildir.
Bir gün, Khaki Efendi şirketin memurlarından is 
kender Efendiyi yanına çağırır. Eline bir kalem alarak 
önündeki kâğıda o zamanın yandan çarklı vaporların- 
dan birinin teknesinin bir taslağını çizer. İskender 
Efendiye göstererek sorar:
—  Böyle., vaporlarımız var ya..?
— Var Efendini..
— Yolcu., ve hâttâ yük de taşıyoruz ya..?
— Taşıyoruz Efendim..
Khaki Efendi önündeki kâğıda çizmiş olduğu ge­
mi resminin baş ve 'kıç taraflarına kocaman birer 
menteşe resmi çizer:
— Bak., der,.. Yolcu sıraları olmasa.. Vaporun ba­
şına ve kıçına., şöylece bir kapak., birer köprü tak- 
dıracak olsak., bunun ucunu şöylece yere indirsek.. 
atlar arabalar bu kapağın üzerinde., yürüyerek vapora 
biner ve inerler ya..? (2)
İskender Efendinin gözleri parlar:
— Kolayca biner ve kolayca inerler.. Efendim., der.
Ve., böylece dünyada ilk hakikî (Araba Vaporu),
ilk (Self Propelled Ferry Boat) doğmuş olur.
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Khaki Efendi İskender Efendinin yanına şirketin 
umumî tamir işlerinde tecrübeli Mehmed Ustayı da ka­
tar. Her birine ikişer yüz (altun) lira harçlık verir. 
İkisini de beraberce İngiltere'ye gönderir. Bunlar ora­
da Khaki Efendinin fikrini ve ne istediğini gemi yapı­
cılarına anlatırlar. Becerfkli skoçlar fikri beğenirler 
ve «..eh., olmaz değil.» derler. Sekiz bin (altun) lira­
ya böyle bir gemiyi yapmayı kabul ederler. Hemen işe 
girişerek üç ay içinde de bitirirler. Gemiyi bir İngiliz 
kaptana verirler; yola çıkar.
Tekne küçüktür. Az su kesmektedir. Üstelik boş­
tur. Safrası da yoktur. Yolda fena hâlde sallanır. Bir 
iki defa devrilip batacak gibi olur. Nihayet İstanbula 
varılır. İngiliz kaptan gemiyi teslim eder, ve, anlatıldı­
ğına göre yakasını silkerek «..bir daha mı..» der.
Khaki Efendinin fikri semeresini vermiş; dünya­
da, o zaman başka bir eşi olmayan ilk (Araba Vapuru) 
sularımıza gelmiş ve şanlı bayrağımızı taşımaya baş­
lamıştır. Bu ilk araba vapurunun evsafı şöyledir:
Numara
Adı
İnşası
Hacmi
Maliyeti
Şirket-i Khayriyye 26 
(Suhulet) —  Kolaylık 
1870 (1286)
Tekne Tl. (Altun) 4672.50 
Makine 2640.—
Teçhizât - geliş 637.50
Yekûn Tl. (Altun) 8000.—
Sürati — 8 mil
Taşıyacağı —  Bir seferde — 1000 insan
13 manda veya 
muhacir ara­
bası
130 beygir veya 
sığır
Ancak, bu vaporun kendi gelmeden «..sayt-u şöh­
reti» geli gelivermişti. (Takvim-i Vakayi No. 465) Böy­
le bir geminin geleceği ve hizmete gireceği haberi iki 
kıyı arasında yük ve insan taşıyan mavunacıların hiç 
de hoşlarına gitmemiştir. Bunlar zâten evvelden beri 
Şirket-i Khayriyyeye kızgındırlar. Fırsat buldukça va- 
porlara çapariz verirler ve hâttâ kaçup kurtulabilecek­
leri yerlerde vaporları taşlarlar idi. Bir (Araba Vapo- 
ru) nun geleceği duyulunca hemen aralarında topla- 
nup gelecek vaporu «..gasba annek..» işlettirmemeye 
karar verirler.
Khaki Efendi olanlardan haberdardır. İşini sağlam 
tutar. Gider Şeyh-ul İslâm Efendiyi bulur. Derdini an­
latır. Olacak bu ya; Müftiyy-ül Enam Efendimiz Haz­
retleri de Kâr-aşinâ, açık fik irli, ve cesur bir zâttır. 
Allah razı olsun; hemen Fetvaemlni Efendiyi huzuru­
na çağırır, «..zemin-ü zamana uygun..» şiddetlice bir 
fetva yazdırır ve tatbik-mühürünü basar.
O sırada Üsküdara bir topçu kıt’ası gelmiştir.
Tecrübe seferi olarak 26 numaranın ilkin bu kıt'ayı 
alup Kabataşa geçirmesine karar verilir.
İstanbulda «.. esâmisi okunan..» kim varsa Kaba-
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taşa toplanır. Vaporu gelin gibi süsler, Üsküdara gön­
derirler. 26 numara süzüle süzüle gider., gider, Üskü­
dara varır., varır amma kıyıya yanaşamaz .
Mavunacılar teknelerini üç dört sıra yalıya diz­
miş; zincirlerle kastırıp biri birilerine berketmişler; 
çifte demir de atup kendileri karaya çıkmış, meydanı 
çevreleyen çardaklı kahvelere kurulmuşlardır. Halk da 
birikmiştir. İşin acı tarafı bir zaman Sabanca gölünü 
İzmid körfezine, İdil ırmağını da Don suyuna bağlattır- 
mayanların torunları da gelmiş bu halkın içine katıl­
mış gul-gule etmektedirler; ...Öyle ya., bu gâvur icadı 
ateşle giden gemiyi., eski köye yeni aadet kabiylinden.. 
getirip getirip de ümmeti Mohammedin ekmeğine ke­
satlık vermek olur mu imiş., sankim..
Topçu kıt’ası da gelmiş, o caanım çeşmenin önün­
de kala-kalmıştı.
Ne var ki Khaki Efendinin tedbiri eksik değildi. Ma- 
vunacılar bekliyorlar., bekliyorlar ki Şirket-i Khayriyye- 
den biri gelsin, «..yahu., etmeyin eylemeyin., şu ka­
yıklarınızı çekiverin.. falan.» diye yalvarsın., yalvarsın 
da onlar da şöyle horozlana horozlana «...khayıııır... 
olmaz... dağılmazuzz.. istemezük.. falan filân..» diye 
diretsinler. Amma, gel gör kim hiç de öyle olmuyor.
Uzunca boylu, koca sarıklı ve aybatlı bir Hoca- 
Efendi «..kemâli vakar ve sükûnetle..» Mihr-i mah 
sultan camiinin merdivenlerinden iniyor. Ortaya geli­
yor. Önüne bir iki basamaklı kürsü gibi bir şey ko­
yuyorlar. Hoca Efendi çıkıyor; elini koynuna sokup 
boru gibi sarılı bir kâğât çıkarıyor. Öpüp başına koy­
duktan sonra açıp okumaya başlıyor: (3)
«...Buhar ile tahrik-i çarkh-ı azimet eyleyen bir 
sefine-i cediydüşşekil ibda-u iycaad olunmuş ol­
sa kim Asakir-i Mansure-i Mohammediyyeyi bir 
yakadan diğerine aksar-ı vakt içre sür’at-ı bâlâ 
ve sühulet-i nâ-şeniyde ile şedd-ü râhl üzere ir- 
kâb-u imrara kadir-ü müsaid olsa bazı kesânın 
zuhuru ile bu emr-i khayra bilfiil mümanaat ve 
muzahamet ile sâlifuzzikr sefinenin icray-ı seyr-u 
seferine engel olmak sadedinde olsalar bu gü­
ruhun cüyuş-u islâmın vakt-ü zamanı ile serhâd- 
dâta erişup düşmen-i khakisarı bimennihi tealâ 
def-u tedmir ile mülk-ü millet-i muvahhidi te'yid 
eylemelerini te'khiyre baadı ve şol veçh-ile küf- 
far-ı leime müzahir ve muavvin çıkar olsalar bu 
gibilerin:
— Kâfir-i bilmişi ve-elkıyas sayılmaları caiz 
olur mu?
— Elcevab - Caiz olur.
— Bu kabiyl bed«khakhan üzerine leşker-i 
küffar misillü sell-i seyfedilerek kahr-u 
tedmirleri ile mel’anet ve mafsedetlerimn 
ref'ı vacib olur mu?
— Elcevap - Olur.
— Ve dakhi bu güruh-u bed-khakhanın kendü 
taifeleri efradı ile birlikde ef-al-i mefsede- 
kârenelerinde kendülerine müzahir ve mura- 
fık olacakların zevecat-ı menkuhaları kendü- 
lerinden talak-ı selse ile boş olurlar mı?
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